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El servidor de bases de datos del CSIC está formado por cerca de 40 bases de 
datos de todas las disciplinas científicas que las bibliotecas de los diferentes 
centros de investigación venían suscribiendo desde hacía años para la consulta 
de sus investigadores. La organización del servidor no es pues, el resultado de 
una selección rigurosa previa atendiendo a las demandas y necesidades de los 
potenciales usuarios interesados.  
Desde el momento en que se organizó el servidor de bases de datos y se 
aumentó el número de licencias para poder realizar consultas multiusuario, la 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas publica periódicamente estadísticas de 
las consultas que se realizan a cada una de las bases de datos, observándose 
un escaso uso de una gran parte de ellas, excepto algunas importantes y muy 
especializadas que concentran la mayoría de las consultas (Chemical 
Abstracts).   
Los datos correspondientes al año 2001 suscitan un debate en la lista de 
bibliotecas sobre la necesidad de valorar el interés de estos recursos, teniendo 
presente también la explosión de las revistas electrónicas y por tanto la 
reorganización y adecuación de la oferta a las necesidades prioritarias de 
información de la comunidad científica del CSIC.   
Un grupo de trabajo en el que participan representantes de bibliotecas de 
diferentes áreas científico-técnicas del CSIC y de la Unidad de Coordinación, 
elabora una Encuesta de uso y valoración de las bases de datos del servidor del 
CSIC que se puede contestar tanto impresa como electrónicamente. La encuesta 
consta de 17 preguntas y sólo la nº 15, en la que se pide la valoración de las 
bases de datos, es diferente para las dos grandes áreas de investigación del 
CSIC: Ciencias Sociales y Humanidades (HHSS) y Ciencia y Tecnología (CyT)  
.   
Se han recibido 872 respuestas que representan aproximadamente a un 14% del 
personal del CSIC; la distribución por áreas de las encuestas recibidas 14% 
(HHSS) y 86% (CyT) también es representativa de la adscripción del personal a 
estas áreas según datos de la Memoria 2000 (última publicada por el CSIC). 
Una vez procesados y analizados los datos se ha elaborado un informe que será 
difundido como documento electrónico ( /bbdd/Informe.doc )  en el que se 
recogen las conclusiones y propuestas de actuación para organizar y 
racionalizar la oferta de recursos electrónicos para la comunidad científica del 
CSIC.  
A modo de resumen: 
• ·  el principal usuario de las bases de datos del servidor del CSIC es 
investigador y utiliza habitualmente recursos electrónicos de información 
para sus tareas de investigación. Un 20% no utiliza estas bases de datos 
por diferentes razones: no las conocen, no saben usar las herramientas 
de consulta, no están las que necesitan, falta de actualización y 
problemas con las comunicaciones y los accesos.  
• ·  los usuarios del CSIC valoran bien las bases de datos del servidor 
ofertadas para el área de Ciencia y Tecnología, así como las mas 
importantes de Ciencias Sociales y Humanidades y demandan en su gran 
mayoría las bases de datos del ISI (Web of Science)  
• destacan además la necesidad de mayor difusión, información y 
formación, así como la integración de los diferentes recursos electrónicos 
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de que dispone la institución (catálogos, bases de datos y revistas 
electrónicas) y una consulta en entornos más cómodos y fáciles de usar. 
A partir de estos datos, se deberían plantear actuaciones tendentes a la 
racionalización y rentabilización de la inversión económica de la Institución y 
ofrecer una selección de recursos electrónicos de interés para un amplio 
espectro de usuarios de la comunidad científica del CSIC. 
